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1     JOHDANTO 
 
Ajan henki on digitaalinen. Digitaaliset ohjelmat ja sovellukset ovat läsnä arjes-
samme. Muuttavatko sosiaaliset taidot muotoaan digialustojen keskellä? Opin-
näytetyöni tehtävänä on selvittää, mitkä ovat keskeiset digitaaliset ja sosiaaliset 
taidot restonomin sujuvaan monimuoto-opiskeluun. Opinnäytetyöni tavoitteena 
on kehittää Lapin ammattikorkeakoulun restonomin monimuotokoulutusta ja pa-
rantaa opiskelijakokemusta. Toimeksiantajana on Lapin AMK ja opinnäytetyön 
tuloksia ja tuotosta on tarkoitus käyttää koulutuksen kehittämiseen ja opiskelija-
kokemuksen parantamiseen.  
 
Yhä useampi opiskelija haluaa opiskella ajasta ja paikasta riippumatta ja moni-
muoto-opinnot ovat tähän hyvä vaihtoehto. Merkittävä osa monimuoto-opinnoista 
on opiskelijan kannalta itsenäistä opiskelua, esimerkiksi oppimistehtävien teke-
mistä, opiskelumateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtymistä, tai tietokoneen ää-
ressä verkko-opiskeluympäristössä työskentelyä. (Lätti 2011.)  
Monimuoto-opiskelu vaatii perustaitojen, kuten lukeminen, kirjoittaminen, laske-
minen ja tietotekniikka, lisäksi esimerkiksi proaktiivista työskentelyotetta ja aika-
taulujen noudattamista. Perustaitojen käsite on muuttunut digitaalisen kehityksen 
myötä. Kaksituhattaluvulla käsite ”uudet perustaidot” sisältävät elämän ja työuran 
taitoja, yleisiä perustaitoja, yleistietoa sekä oppimis-, innovointi-, tieto- ja viestin-
tätekniikkataitoja. Elinikäinen oppiminen on käsite, johon meidän kaikkien on so-
peuduttava ja jossa työelämä on keskeisessä asemassa osaamisen kehittämi-
sessä. (Lapin AMK 2019.) 
Suoritan restonomitutkintoa monimuoto-opintoina ja olen törmännyt aika ajoin sii-
hen, että esimerkiksi ryhmätöissä digitaaliset ja sosiaaliset taidot voivat vaihdella 
paljon ryhmän jäsenten kesken. Digitaalisten ja sosiaalisten taitojen vähäinen 
osaaminen tai niiden puuttuminen voi hankaloittaa opintoja ja viivästyttää valmis-
tumista. Edellä mainitut syyt voivat johtaa myös opintojen keskeyttämiseen. Tu-
levaisuudessa opiskellaan todennäköisesti yhä enemmän monimuoto-opintoina 
sekä virtuaalisesti ja tästä syystä on tärkeää tietää, mitkä digitaaliset ja sosiaali-
set taidot ovat keskeisiä sujuvan opiskelun kannalta ja mitkä ovat mahdolliset 
haasteet 
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2      DIGITALISAATIO 
2.1   Digitalisaatio arjessa  
Oppiminen, tietäminen ja osaaminen muuttuvat jatkuvasti digitalisoituvissa yh-
teiskunnissa. Viestinnän uudet muodot muokkaavat ihmisten toimintatapoja en-
nennäkemättömällä vauhdilla. (Savolainen, Vilkko, Vähäkylä & Aho 2017.) Digi-
talisaatio eli digitaalisen teknologian käyttö palveluissa on nykypäivää. Tulevai-
suuden kannalta kiinnostavia kehityssuuntia ovat lyhyemmällä tähtäimellä virtu-
aali- ja lisätty todellisuus, ääni- ja eleohjaus, esineiden tai kaiken internet, ener-
giatehokkuuden korostuminen ja pidemmällä tähtäimellä myös lohkoketjujen 
päälle rakennetut palvelut ja kvanttitietokoneiden tulo. (Sitra 2020.)  
Meidän on pystyttävä nopeasti oppimaan uusien työkalujen käyttöjä ja ratkaisuja 
eri yhteyksissä, jotta voimme olla osa kehittyvää työelämää ja yhteiskuntaa. Esi-
merkkejä tästä kehityksestä löytyy jo runsaasti erilaisista ammateista kuten ope-
tuksesta, teollisesta työstä ja terveydenhuollosta. Digitaalisuus vaikuttaa opetuk-
seen ja se muuttaa samalla myös opettajan roolia perinteisestä opettajuudesta 
ohjaajan, fasilitaattorin ja motivaattorin suuntaan. Tämän ohella vaaditaan myös 
uutta luovaa ja joustavaa ajattelua sekä toimialarajoja ylittävää osaamista, niin 
opettajilta kuin opiskelijoilta. (Lapin AMK 2019.) 
Ammattikorkeakoulu on monella tapaa mielenkiintoinen konteksti tarkastella digi-
talisaatiota, sillä se haastaa ja koettelee ammattikorkeakouluja erityisellä tavalla. 
Ammattikorkeakoulujen on nimittäin kyettävä hyödyntämään digitalisaation tar-
joamat mahdollisuudet useilla eri rintamilla. Ei riitä, että keskitytään yhteen kape-
aan sovellusalaan, vaikkapa terveydenhuollon uusiin teknologiapohjaisiin palve-
lumalleihin tai teollisuuden älykkäisiin kunnossapitoratkaisuihin, vaan digitalisaa-
tion mahdollisuudet on kyettävä hyödyntämään useilla rintamilla. (Pruikkonen 
2016.) 
Palkansaajista 90 prosenttia käyttää työssään digitaalisia sovelluksia, selviää Ti-
lastokeskuksen vuoden 2018 työolotutkimuksesta, jonka erityisteemana oli työn 
digitalisaatio. Viime vuonna ylemmistä toimihenkilöistä käytännöllisesti katsoen 
kaikki käyttivät työssään digitaalisia sovelluksia tai välineitä, työntekijäasemassa 
olevista 73 prosenttia. Yleisimmät käytössä olevat digitaaliset sovellukset olivat 
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reaaliaikaiset pikaviestintävälineet. Digitalisaation koetut vaikutukset työhön 
vaihtelivat. Yli kolmannes digitaalisia laitteita ja sovelluksia käyttävistä vastaajista 
koki digitalisaation lisänneen työn kuormittavuutta, kun taas 17 prosenttia katsoi 
kuormituksen vähentyneen. Yli puolet arvioi, että digitalisaatio oli lisännyt työn 
tehokkuutta, nopeatempoisuutta ja läpinäkyvyyttä. Kolmenkymmenenkuuden 
prosentin mielestä mahdollisuus käyttää työn luovuutta oli parantunut. Kuntasek-
torin palkansaajilla oli muita kielteisempi kokemus digisovellusten käyttöönotosta. 
(Setälä 2019.) 
Yksi internetin suuria alkuperäisiä lupauksia oli paikan ja ajan kahleiden purka-
minen, asioiden uudenlainen hajautuminen. Digitaalisen maailmankylän piti 
tuoda ihmiset uudella tavalla yhteen ja vapauttaa heidät asumaan, työskentele-
mään ja viettämään aikaa siellä, missä huvittaa- ei ainoastaan kaupungeissa, joi-
hin työpaikat (tehtaat, toimistot ja palvelut) ovat keskittyneet. Varsinkin vuositu-
hannen vaihteessa puhuttiin paljon etätyöstä ja siitä, miten osa ihmisistä voi 
muuttaa asumaan maaseudulle ilman tarvetta päivittäiseen pendelöintiin. Tutki-
mushankkeissa selvitettiin etätyön myönteisiä ilmasto- ja hyvinvointivaikutuksia 
ja monessa maaseutupitäjässä oltiin innolla houkuttelemassa kaupunkilaisia 
muuntamaan kesäasuntonsa ympärivuotiseksi kodiksi ja etätyöpisteeksi. (Lind-
gren, Mokka, Neuvonen & Toponen 2019, 47.) 
2.2   Digitaaliset taidot 
Digitaalisilla taidoilla tarkoitan opinnäytetyössäni esimerkiksi laiteosaamista, ku-
ten Headsetin kytkeminen tietokoneeseen ja  käyttö, webkameran käyttö, Of-
fice365- ohjelmistopaketin käyttö ja pikaviestisovellukset kuten WhatsApp-sovel-
luksen käyttö sekä Adobe Connect- virtuaaliluokassa toimiminen kuten näytön 
jakaminen ryhmätöiden esittämistä varten.  
 
Kun yhä useampi asia tapahtuu verkossa digitaalisilla alustoilla, tulee tärkeäksi 
uudenlaisten teknologiataitojen haltuunotto niin yksilön kuin myös valtioiden ta-
solla. Tähän voivat kuulua esimerkiksi datan käyttöön, oikeuksiin ja hyödyntämi-
seen liittyvät asiat, ymmärrys algoritmien vaikutuksista käyttäytymiseen ja pää-
töksentekoon tai verkkorikollisuuteen varautumiseen liittyvät asiat. (Sitra 2020.) 
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Niiden ammattien määrä, jotka eivät vaadi digitaalisia taitoja, vähenevät nopeasti. 
Kaikki työelämän alueet ja koko yhteiskunta edellyttävät nykyään internetyh-
teyttä, sekä kykyä että työkaluja digitaalisten palvelujen saatavuuteen, niin julki-
selta kuin yksityiseltä sektorilta. (Lapin AMK 2019.)  
Opiskelijanäkökulmasta monipuolinen taito hyödyntää modernia tieto- ja viestin-
täteknologiaa on keskeinen työelämätaito ja ammattikorkeakouluilla on näin ollen 
velvollisuus vahvistaa opiskelijoiden osaamista vastata digitalisoituvan työelä-
män vaatimuksiin. Riippuen ammattikorkeakoulun koulutusaloista, organisaatio 
kohtaa nipun erilaisia digitalisaation sovellusalueita, jotka vaihtelevat datan ana-
lysoinnista ja asioiden internetistä, uusiin liiketoiminta- ja palvelumalleihin. Kou-
lutusaloilla tulisi olla myös oman alansa syvällistä ”digiosaamista”, jotta se kyke-
nee vastaamaan alueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeisiin ja lisäksi 
myös luomaan uusia kehittämistarpeita ja innovaatioita. (Pruikkonen 2016.)  
Teknologia kehittyy nopeasti ja muuttaa tuotantotapoja ja toimintamalleja. Yhä 
useampi asia voidaan automatisoida, tuotanto ja toiminta voidaan hajauttaa ja 
vuorovaikutus voi tapahtua etänä tai virtuaalisessa ympäristössä. Teknologian 
hyödyntäminen edellyttää entistä enemmän ajatusmallien ja toimintatapojen 
muuttamista. (Sitra 2020.) 
2.3    Osaaminen 
Osaaminen voidaan määrittää yksilön, tiimin, ryhmän tai organisaation resurs-
siksi. Osaamisen määrittely auttaa luomaan osaamisesta konkreettisen ja näky-
vän. (Ottala 2008, 50.) 
Ihminen tarvitsee monenlaista osaamista menestyäkseen työelämässä. Jatkuva 
osaamisvaatimusten muuttuminen aiheuttaa sen, että osaamista on kehitettävä 
koko ajan. Osaamista voidaan tarkastella sekä yksilötasolla että yhteisöllisenä 
osaamisena.  Osaaminen syntyy koulutuksen ja kokemuksien perusteella ja on 
kontekstisidonnaista. Osaaminen ei missään nimessä ole vain tietämistä, vaan 
myös tekemisen hallintaa. Siinä korostuvat sosiaalinen vuorovaikutus, jousta-
vuus, epävarmuuden sietäminen ja muutoshalukkuus. Organisaatiossa osaami-
nen kattaa koko organisaation toiminnan. (Mankka & Mäenpää 2020, 23.)  
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Olen tottunut jakamaan omaa osaamistani työpaikalla ja koulussa. Minulta kysy-
tään usein apua esimerkiksi eri järjestelmien käytöstä. Opiskelussa ja työelä-
mässä sekä tiedonhakutaidot että uskallus kysyä neuvoa kollegalta ovat tärkeitä. 
Osaamisen yhteys tuloksellisuuteen on laajasti tunnettu tosiasia. Yritysten tär-
keimpänä menestystekijänä onkin alettu pitää osaamista ja sen jatkuvaa kehitty-
mistä sekä uusiutumista. Tietoon perustuvassa taloudessa osaaminen nousee 
keskeiseen asemaan.  Ahosen (2002) mukaan henkilöstön mahdollisuudet oman 
osaamisensa kehittämiseen ovat esimiestoiminnan laadun ohella yhteydessä 
henkilöstön tyytyväisyyteen ja jaksamiseen, jotka puolestaan ovat yhteydessä 
yrityksen tuottavuuteen. On siis oletettavaa, että kun henkilöstön osaamista ke-
hitetään organisaatiossa, myös organisaation tulos paranee. Monitaitoinen ja hy-
vät yhteistyötaidot omaava henkilöstö parantaa yrityksen tuloksellisuutta. Osaa-
misen kehittäminen on siis kaikin puolin kannattavaa.  Voidaan jopa sanoa, että 
aineettoman pääoman merkitys organisaation menestykselle on suurempi kuin 
fyysisen pääoman. (Mankka & Mäenpää 2020, 21.)  
2.4    Sosiaaliset taidot 
Sosiaalisilla taidoilla tarkoitan ryhmätöissä ja Adobe Connect-virtuaaliluennoilla 
tarvittavia vuorovaikutustaitoja, kuten aktiivinen osallistuminen keskusteluun pu-
humalla ja kirjoittamalla. Monimuoto-opinnoissa ryhmäytyminen vaatii vielä 
enemmän proaktiivisuutta, koska toimimme pääsääntöisesti omien tietoko-
neidemme ja puhelimiemme välityksellä ja niin sanottuja kasvokkaisia tapaamisia 
on vähän, jos ollenkaan. Sosiaalisiin taitoihin lukeutuvat myös itsensä johtamisen 
taidot, jotka ovat monimuoto-opinnoissa erittäin tärkeässä roolissa.  
 
Sosiaaliset taidot, siis sosiaalinen kompetenssi tarkoittavat sitä laajaa keinojen 
kirjoa, jolla ollaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Sosiaaliset taidot ovat 
opittuja. Ihmisellä ei ole lajityypillistä tapaa olla sosiaalisessa vuorovaikutuk-
sessa, vaan jokainen aikakausi ja kulttuuri muovaavat omat tapansa. Siksi sosi-
aaliset taidot eivät ole synnynnäisiä, vaan ne täytyy jokaiselle sukupolvelle opet-
taa. Se tarkoittaa myös sitä, että sosiaalisten taitojen oppimiseen, ei tarvita tiettyä 
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persoonallisuutta, vaan kaikilla on sama mahdollisuus niiden oppimiseen. Tullak-
seen toimeen muiden kanssa ei tarvitse olla innostunut heistä. Riittää kun käyt-
täytyy hyvin Keltikangas-Järvinen (2016) väittää.  
 
Sosiaalinen äly voidaan jakaa sosiaaliseen tietoisuuteen ja sosiaaliseen kyvyk-
kyyteen. Sosiaalinen tietoisuus viittaa siihen, miten hyvin kykenet aistimaan tois-
ten tunteita. Se mitä tällä tiedolla teet ja kuinka tarkoituksenmukaisesti hyödynnät 
sen kanssakäymisessäsi, on sosiaalista kyvykkyyttäsi. Tämä kyvykkyytesi näkyy 
muiden ihmisten kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa esiintyvänä luonte-
vana ja tarkoituksenmukaisena käyttäytymisenä. Se on myös toisten tarpeiden 
huomioon ottamista ja niistä välittämistä. (Salmimies 2008.) 
 
Työelämässä tärkeitä taitoja ovat myös sosiaaliset taidot, joihin voidaan lukea 
kumppanuustaidot kuten vuorovaikutustaidot, kuuntelutaidot, kyky verkostoitua, 
suullinen, kirjallinen ja sähköinen viestintätaito sekä työyhteisötaidot. Työyhteisö-
taitojen merkitys korostuu, koska ne vaikuttavat työyhteisön toimivuuteen. Työ-
yhteisötaitoihin kuuluvat reiluus ja kohteliaisuus, tervehtiminen sekä aktiivinen 
auttaminen ja kiinnostuminen toisen työstä, työpaikan viihtyvyydestä ja resurs-
sien järkevästä käytöstä huolehtiminen, yhteistyö työkavereiden ja esimiesten 
kanssa (kysytään, jos ei tiedetä ja pyydetään palautetta, jos se on unohtunut), 
mielipiteen ilmaisu asioiden eteenpäin viemiseksi ja aktiivinen osallistuminen työ-
paikan kehittämistyöhön. (Mankka & Mäenpää 2020, 24.) 
 
Ihmisten välinen vuorovaikutus on hyvin pitkälle tunneasia. Puhutaan henkilöke-
miasta. Kun ”kemiat” sattuvat yhteen, yhteistyö sujuu. Mutta mikä saa joidenkin 
ihmisten läheisyyden tuntumaan hyvältä ja toisten huonolta? Ja miten menetellä, 
jos kemiat eivät toimi? Henkilökemia syntyy lähinnä arvoista, tarpeista ja mennei-
syydessä kokemistamme henkilösuhteista. Jos arvot ovat samankaltaiset, kemia 
toimii automaattisesti. Jos taas arvot ovat kovin erilaiset, yhteistyö tökkii. Ilmiön 
voi ymmärtää tunteiden kautta, koska arvot ovat suorassa yhteydessä tunnekes-
kuksiimme. Kun joku käyttäytyy arvojemme mukaisesti, hän herättää meissä po-
sitiivisia tuntemuksia. Meissä heräävä myönteinen tunne vaikuttaa myös omaan 
käyttäytymiseemme. (Helin 1998, 38) 
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Elämänhallinta on omalta osaltaan sangen tarpeellinen taito, sillä kun työ ja va-
paa-aika ovat tasapainossa, mielen ja kehon jaksaminen paranevat, mikä paran-
taa myös kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvinvoiva henkilöstö puolestaan on 
avain menestyksekkääseen liiketoimintaan.  Elämänhallinnan tunteeseen kuuluu 
minän eheys, joka ennakoi ihmisen selviytymistä äkillisistä paine- ja ristiriitatilan-
teista, itsetuntemus ja luottamus omiin kykyihin ja lähi-ihmisiin sekä elämän tar-
koituksen ymmärtämiseen. Elämänhallinnan tunteen voikin sanoa liittyvän kaa-
oksen kesyttämiseen. Elämänhallinnan taitoihin liittyvät niin riittävä liikunta, ter-
veellinen syöminen, riittävä unensaanti kuin sekin, että työ on psyykkisesti ja fyy-
sisesti sopivalla tasolla yksilön henkilökohtaiseen osaamiseen nähden. (Mankka 
& Mäenpää 2020, 25.) 
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3       MONIMUOTO-OPINNOT 
3.1    Joustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa. 
Joustavat toteutustavat ymmärretään niin, että opintojen järjestämisessä hyödyn-
netään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa sulkematta kuitenkaan pois 
perinteisessä oppilaitosympäristössä tapahtuvaa opiskelua ja opetusta. (Lätti 
2011,4).  
 
Joustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa tai yleensä koulutuksen järjestämi-
sessä, vaativat rinnalleen asiaa täsmentäviä käsitteitä. Käsitteiden kirjo on laaja, 
sillä joustavat toteutustavat voivat rinnastua esimerkiksi verkko-opintoihin, virtu-
aaliopintoihin, e-oppimiseen, monimuoto-opintoihin, -opetukseen, tai- koulutuk-
seen, sulautettuun opetukseen tai blended learning-ajatteluun. Kaikki mainitut kä-
sitteet ja lähestymistavat mahdollistavat joustavuuden. Niillä tavoitellaan opinto-
jen järjestämisen ja oppimisen monimuotoisia tapoja, joissa irtaantumalla perin-
teisestä luokkahuoneopetuksesta mahdollistetaan jonkinlainen joustavuus sekä 
aikaan että paikkaan liittyen. Pohjimmiltaan kuitenkin on kysymys siitä, että kou-
lutuksen toteutuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa sekä pyritään 
mahdollistamaan opiskelu joustavasti (esimerkiksi työn ohessa tai asuinpaikasta 
riippumatta) harkitsemalla tarkkaan, miten opiskelun puitteet organisoidaan. 
(Lätti 2011,6). 
 
Lätti (2011,8) kuvaa monimuoto-opintoja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakou-
lussa kuvion 1 mukaisella mallilla. Merkittävä osa monimuoto-opinnoista on opis-
kelijan kannalta itsenäistä opiskelua, esimerkiksi oppimistehtävien tekemistä, 
opiskelumateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtymistä tai tietokoneen ääressä 
verkko-opiskeluympäristössä työskentelyä. Verkko-opiskelussa käytetään 
Moodle-oppimisympäristöä mm. materiaalien ja luentotallenteiden jakamiseen, 
vertaistyöskentelyyn, vuorovaikutukseen ja opintojen ohjaukseen. Adobe Con-
nect (AC) -verkkokokousjärjestelmää käytetään etäopiskelussa. AC-järjestelmä 
mahdollistaa reaaliaikaisen ääni- ja kuvayhteyden välittämisen, jolloin esimerkiksi 
luentoja voi kotona seurata omalta tietokoneelta sekä osallistua luennoilla kes-
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kusteluun ja ryhmätöiden tekemiseen. Kontaktiopiskelu tapahtuu sovittuna ai-
kana (esimerkiksi lähiopiskelupäivät oppilaitoksessa tai reaaliaikainen luento AC-
järjestelmässä). Työelämässä tapahtuvassa opiskelussa tavoitteet ja sisällöt kyt-
ketään esimerkiksi harjoitteluun. Opiskelijalta monimuoto-opinnot vaativat erityi-
sesti aktiivisuutta, ajanhallintaa, itsekuria ja määrätietoista vastuunottoa. Sosiaa-
linen vuorovaikutus ja yhteistoiminnallinen opiskelu saavat uudenlaisia, viestintä-
teknologiaa hyödyntäviä muotoja. Monimuoto-opinnot nostavat keskiöön oppimi-
sen ja opiskelun tukemisen ja ohjaamisen. Tukevan perustan monimuoto-opin-
noille luovat opettajien ja muun henkilöstön antama oppimisen ja opiskelun oh-
jaus ja tuki. (Lätti 2011, 8). 
 
 
Kuvio 1. Monimuoto-opinnot Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa (Lätti 
2011, 8) 
 
Monimuoto-opintojen organisoimista ja toteuttamista voidaan tarkastella blen-
ded-learning-käsitteen avulla. Suomeksi blended learning käännetään usein su-
lautuvaksi opetukseksi, joka yksinkertaisimmillaan tarkoittaa lähiopetuksen ja tie-
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toverkkojen välityksellä toteutetun opetuksen integrointia (esim. Levonen, Jout-
senvirta & Parikka 2009, 16). Käännöksenä sulautuva opetus korostaa opetus 
korostaa opettajan toimintaa, opetusta ja opetuksen ympäristöjä. Levonen, Jout-
senvirta ja Parikka (2009, 17) painottavat sulautuvan opetuksen pyrkimystä in-
tegroida tarkoituksen mukaisella tavalla sekä opetuksen elementtejä ja proses-
seja että tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia ympäristöjä ja vuorovaikutusme-
netelmiä. Integroinnin kohteena voivat olla esimerkiksi opetuksen metodit, 
verkko- ja kasvokkainen opetus, koulutus ja työssä oppiminen, synkroninen ja 
asynkroninen opetus sekä yhdessä oppiminen ja itseohjautuva opiskelu. (Lätti 
2011, 9).  
 
Ammattikorkeakoulujen toiminnassa korostuu yhteys alueelliseen kehittämiseen 
ja työelämään. Ammattikorkeakouluissa suoritettujen tutkintojen tarkoitus on olla 
ammatillisesti painottuneita korkeakoulutukintoja. Ammattikorkeakouluopetus 
painottuu työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja tai-
teelliseen lähtökohtiin perustuvaan opetukseen. Tavoitteena on tukea yksilön 
ammatillista kasvua ja sijoittumista ammatillisiin asiantuntija tehtäviin. Ammatti-
korkeakoulut voivat harjoittaa sellaista tutkimus- ja kehittämistyötä, joka palvelee 
korkeakouluopetusta, tukee aluekehitystä ja työelämää ja ottaa huomioon alueen 
elinkeinorakenteen. (Vilkka 2015.) 
 
3.2.   Restonomin monimuoto-opinnot Lapin AMK 
Lapin ammattikorkeakoulun restonomikoulutus kuuluu matkailualan tutkimus- ja 
koulutusinstituuttiin (MTI). MTI on matkailualan suurin asiantuntijaorganisaatio 
lapissa. MTI kokoaa yhteen matkailualan osaamisen Lapin matkailuopistosta, La-
pin yliopistosta ja Lapin ammattikorkeakoulusta. MTI:ssä tehdään eri koulutusas-
teiden välistä, tiivistä ja konkreettista yhteistyötä opetuksessa, tutkimuksessa ja 
palvelutoiminnassa. Tällainen koulutusaste- ja oppilaitosrajat ylittävä yhteistyö on 
Suomessa ainutlaatuista ja myös kansainvälisesti harvinaista. (Lapin AMK 
2020b.) 
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Restonomin monimuoto-opinnoissa hyödynnetään verkkoympäristöjä. Tämä 
mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohella. Opinnot ovat pitkälti virtuaaliopis-
kelua sekä itseohjautuvaa opiskelua yksin ja ryhmissä. Lähitunteja järjestetään 
verkon kautta 4–6 päivänä kuukaudessa. Opiskelijaryhmän yhteisiä lähikontakti-
päiviä on 1–2 kertaa lukukaudessa. Aikaisemmin hankittu osaaminen huomioi-
daan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa. Joustavassa restonomi-
koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa opintojen sisältöön ja 
omaan opintosuunnitelmaan omien tarpeiden mukaisesti. Opiskelijalla tulee olla 
käytössä tietokone ja tietoliikenneyhteydet. (Lapin AMK 2020a.) 
 
Kuvio 2. Restonomin antama lukuvuosipalaute (Lapin AMK 2020b) 
 
Kuvio 2 kertoo opiskelijoiden antamasta palautteesta (Lapin AMK 2020b). Oma 
kokemukseni restonomin monimuoto-opinnoista Lapin AMKissa on ollut pääosin 
positiivinen. Ainoastaan ryhmätyötyöskentely on ollut aika ajoin hivenen turhaut-
tavaa. Tämä siitä syystä, että esimerkiksi yhdessä ryhmätyöporukassa piti alun 
perin olla yhdeksän osallistujaa, mutta loppujen lopuksi vain kolme opiskelijaa 
osallistui työhön. 
 
Olen myös kokenut, että toiset opiskelijat eivät välttämättä kunnioita toistensa 
aikatauluja, vaan sovittuja palavereja on aika helposti peruttu tai unohdettu. Mie-
lestäni itsensä johtamisen, aikataulujen luomisen sekä niissä pysymisen taidot 
ovat tärkeitä monimuoto-opinnoissa onnistumiseen. Olen aikaisemmin suoritta-
nut tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon virtuaaliopintoina, joten nämä taidot 
kehittyivät itselläni jo tuolloin kovasti.  
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Ryhmän työskentelyn ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää, että ryhmän jäsenet 
jakavat yhteisen näkemyksen siitä, mitä varten ryhmä on olemassa. Yhteisen te-
kemisen pitää tuottaa synergiaa. Tiimissä pitää olla myönteinen ryhmäkulttuuri ja 
yhteisöllisyyttä tukeva ilmapiiri. Tiimillä pitää olla myös oma identiteettinsä. Li-
säksi tiimissä vuorovaikutuksen tulisi olla avointa ja rehellistä. Hyvässä tiimissä 
on sosiaalisen tuen kulttuuri, jossa apua annetaan sitä pyytävälle. (Talvio & Kle-
mola 2017.) 
 
Yhteisöjen rooliteoriat nojaavat oletukseen, että hyvästä työryhmästä löytyy eri-
laisia ihmisiä, jotka täydentävät toisiaan eli osaavat tarkastella asioita eri näkö-
kulmista. Ryhmän sisäinen dynamiikka muodostuu näiden erilaisten näkökulmien 
välisistä jännitteistä, joiden jäsentämiseen on kehitetty erilaisia roolimalleja. Pe-
rusroolit ovat toteuttajat, kehittäjät, tukijat ja inspiroijat. Toteuttajat ovat tämän 
hetken ongelmiin ja tosiasioihin suuntautuneita ihmisiä, joiden tärkein motivaatio 
ja tavoite on saada asiat toimimaan käytännössä. He luottavat päätöksenteos-
saan loogiseen ajatteluun. Kehittäjille on tunnusomaista looginen ja tulevaisuu-
teen suuntautunut ajattelutapa. Heidän suurin motivaationsa liittyy tuotteiden, jär-
jestelmien ja toimintatapojen uudistamiseen. Tukijoiden motivaatiot liittyvät ihmis-
ten hyvinvointiin ja käytännön ongelmien hoitamiseen. Informaation hankinta pe-
rustuu aistihavaintoihin ja päätösten tekeminen tunteisiin. Inspiroijien motivaatiot 
suuntautuvat lähinnä ihmisten ja työyhteisön kehittämiseen. Informaation han-
kinta on kehittäjien tapaan intuitiivista, mutta päätösten tekeminen arvoihin ja tun-
teisiin pohjautuvaa. (Helin 2004, 113-114)  
 
3.3.   Motivaation lähteillä 
 
Itseohjautuvuus, sisäinen motivaatio, jatkuva oppiminen ja yrittäjähenkinen oman 
uran suunnittelu on tunnistettu tulevaisuuden työelämän avaintaidoiksi. Näiden 
taitojen merkitys kumpuaa työelämässä käynnissä olevasta murroksesta eli siir-
tymästä automatisaation myötä entistä verkostomaisempaan ja vähemmän ruti-
noituun työelämään. Viimeaikainen tieteellinen tutkimus erityisesti itsemäärää-
misteorian piirissä on antanut meille avaimia ymmärtää niitä tekijöitä, joiden 
avulla työntekijät ja organisaatiot voivat löytää tarvittavan itseohjautuvuuden ja 
sisäisen motivaation työntekoonsa. (Salmela-Aro & Nurmi 2017.)   
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Olen opiskellut aikuisiällä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon (datanomi) ja 
nyt suoritan restonomitutkintoa. Noin kahdenkymmenen vuoden työuran jälkeen 
opiskelumotivaatio on ollut korkealla ja datanomitutkinnon suoritin kiitettävin ar-
vosanoin. Myös asenne on omalla kohdallani huomattavasti positiivisempi ja ym-
märtäväisempi kuin nuorempana. Olen myös nauttinut opiskelusta suunnatto-
masti.  
 
Yksilön tietojen ja taitojen hyödyntämiseen vaikuttaa suuresti hänen asenteensa. 
Kun osaamisia kartoitetaan, tulisikin ottaa huomioon kaikki kolme osatekijää: tie-
dot, taidot ja asenne. Toisaalta myös osaamisen siirtyminen koko ryhmää hyö-
dyttävään käyttöön vaatii omat sosiaaliset mekanisminsa, joiden toimivuutta olisi 
arvioitava. Silloin kun arvioinnin kohteena ovat sosiaaliset prosessit, havainnoi-
daan ja arvioidaan yksilöiden kykyä toimia yksin ja yhdessä, riippuvuutta muiden 
tuesta sekä kyvykkyyttä toimia ryhmässä.  Lisäksi voidaan arvioida koko ryhmän 
kykyä yhteiseen reflektioon, yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen ja tuottami-
seen yhdessä. (Mankka & Mäenpää 2020, 27.)  
 
Opettajat ja esimiehet ovat myös merkittävässä roolissa ihmisten motivoinnissa. 
Alahuhta (2015) kuvaa vireen johtamista seuraavasti: ”Hyvän terveen kulttuurin 
muodostamalle pohjalle on mahdollista rakentaa hyvä ilmapiiri. Kutsun tätä vi-
reen johtamiseksi. Vire on sitä, että ihmiset ovat energisiä ja haluavat saada ai-
kaan tuloksia. Hyvään ihmisten johtamiseen kuuluvat ainakin nämä viisi perus-
asiaa: 1. Luottamuksen rakentaminen, 2. Positiivinen asenne, 3. Kiinnostus ih-
misten kehittämiseen, 4. Kyky nähdä olennainen, 5. Aikaansaamisen halu.” 
 
3.4     Hyvinvointia edistämässä 
 
Monimuoto-opintoja tehdään usein työnohessa ja kalenteri on täynnä harrastuk-
sia ja sosiaalista elämää. Kiireen ja riittämättömyyden tuntu voi olla läsnä ja tuol-
loin omasta itsestä huolehtiminen on tärkeää. 
 
Itsensä johtaminen on omien tunteiden ja käyttäytymisen säätelemistä omien ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Moni on varmasti huomannut, ettei ole lainkaan help-
poa rajattomasti toteuttaa omia toiveitaan, tarpeitaan ja pyrkimyksiään. Monet 
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käytännön asiat, kuten sitoutuminen perheeseen, työhön ja opiskeluun, rajoitta-
vat mahdollisuuksiamme. Emme voi pitää vapaata tai olla rauhassa juuri silloin, 
kun haluamme vaan joudumme sopeuttamaan elämämme toisten elämään sopi-
vaksi. Tämä ei silti tarkoita, etteikö meidän kannattaisi suunnitella tulevaa ja luoda 
tavoitteita lyhyelle ja pitkälle aikavälille. Jos heittäydymme täysin virran vietä-
väksi, emme pääse elämässämme yleensä sinne, mistä haaveilemme. Päämää-
rättöminä olemme myös herkemmin toisten johdateltavissa. (Talvio & Klemola 
2017.) 
 
Psyykkinen hyvinvointi rakentuu hyvästä itsetunnosta, hyvästä itsetuntemuk-
sesta ja hallinnan tunteesta sekä positiivisesta elämänasenteesta. Itsesi johtami-
sessa riittävä määrä vapaana olevaa psyykkistä energiaa on välttämätön voima-
vara. (Salmimies 2008. 63.) Minulle liikuntaharrastukset ovat avain psyykkiseen 
ja fyysiseen hyvinvointiin. Työelämän alati muuttuvat haasteet ovat opettaneet 
asettamaan rajat omalle jaksamiselle sekä huolehtimaan tarkasti omasta hyvin-
voinnista. 
Fyysinen hyvinvointi ei synny itsestään, joten sinun on löydettävä itsellesi sopivat 
keinot kuntosi ylläpitämiseksi ja terveellisen ravinnon sekä riittävän levon takaa-
miseksi. Liikunta vaikuttaa kuntoosi, kuntosi kohentuminen puolestaan ter-
veyteesi ja toimintakykyysi, kohentunut terveydentilasi ja lisääntynyt hallinnan 
tunne edelleen stressinsietokykyysi ja itsetuntoosi. Näin syntyy postiviinen kierre, 
jossa yksi muutos elintavoissasi saa aikaan monia muita hyvinvointisi kannalta 
myönteisiä vaikutuksia Salmimies (2008, 67) väittää. 
 
Itseään johtavan ihmisen tekemisiä johtaa päämäärätietoisuus. Hänellä on kyky 
ryhtyä juuri niihin toimiin, joita hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi kul-
loinkin tarvitaan. Päämäärätietoinen ihminen asettaa itselleen tärkeille asioille ta-
voitteet ja kykenee hahmottamaan niiden saavuttamiseksi konkreettiset toimen-
piteet, jotka lopulta johtavat hänet hyvinvoinnin lähteelle. (Salmimies 2008, 67.) 
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4   KESKEISET DIGITAALISET JA SOSIAALISET TAIDOT SUJUVAAN RESTO-
NOMI MONIMUOTO-OPISKELUUN. 
4.1    Käytetyt tutkimus- ja kehittämismenetelmät 
Menetelmiä valittaessa keskeisintä on ensin pohtia, millaista tietoa tarvitaan ja 
mihin tarkoitukseen sitä aiotaan käyttää. Eri menetelmillä saadaan kehittämistyön 
tueksi erilaista tietoa ja erilaisia näkökulmia. (Ojasalo, Moilanen, & Ritalahti, 
2014, 40.) Käytetyt tutkimusmenetelmät perustuvat laadulliselle tutkimukselle. 
Menetelminä käytin teemahaastattelua ja kyselyä. Valitsin edellä mainitut laadul-
liset menetelmät siitä syystä, että mielestäni ne soveltuivat parhaiten siihen tie-
donkeruuseen, mitä opinnäytetyöhöni tarvitsin. 
 
Puolistrukturoitu eli teemahaastattelu sopii tilanteeseen, jossa ei täysin tunneta 
tutkimuksen kohdetta etukäteen, eikä haluta liikaa ohjata vastaajia (Ojasalo, Moi-
lanen, & Ritalahti, 2014, 41). Teemahaastattelun aiheen ja kysymykset olin en-
nalta määrittänyt. Lähetin kysymykset sähköpostilla Lapin AMKin osaamispääl-
likkö Anu Harju Myllyaholle ja eOppimispalveluissa työskentelevälle suunnittelija 
Sakari Rousulle. Halusin kartoittaa monimuoto-opiskelun nykytilannetta ja saada 
tietoa, mitkä heidän mielestään on keskeisiä taitoja restonomin sujuvaan moni-
muoto-opiskeluun.  
 
Molemmat lupautuivat vastaamaan kysymyksiin ja pyysin heiltä luvan saada 
käyttää vastauksiansa aineistona opinnäytetyössäni. Teemahaastattelu tapahtui 
sähköpostin välityksellä siitä syystä, että asun Espoossa ja minun ei ollut mah-
dollista tulla haastattelemaan heitä paikan päälle Rovaniemelle. 
 
Laadullisen kyselyn kysymykset suunnittelin itse. Toteutin kyselyn Webropol-oh-
jelmalla ja lähetin sen sähköpostilla Lapin AMKin restonomi monimuoto-opiskeli-
joille. Kyselyyn vastaaminen tapahtui anonyymisti internetlinkin kautta. Vastaus-
ten kerääminen ja raportointi toteutettiin Webropol-ohjelmalla.  
 
Kehittämistyössä kysely sopii usein hyvin esimerkiksi lähtötilanteen selvittä-
miseksi tai loppuvaiheessa kehittämistyössä saavutettujen tulosten arviointiin. 
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Kyselyssä kysytään samaa asiaa samalla tavalla isolta joukolta. Kysely voidaan 
tehdä paperisella tai sähköisellä lomakkeella tai esimerkiksi puhelimitse, jolloin 
haastattelija täyttää lomakkeen. Kyselyn suunnittelussa on monia eri vaiheita. 
Aluksi on hyvin tarkkaan suunniteltava, mitä tietoa tarvitaan. Myös kyselyn ana-
lysointi on suunniteltava huolellisesti jo ennen kyselyn toteuttamista. Kyselyjen 
tulisi pohjautua olemassa olevaan tietoperustaan, jonka käsitteet muutetaan mi-
tattaviksi muuttujiksi. Kysymysten pitää olla täysin yksiselitteisiä ja helposti vas-
tattavissa. Kyselyissä on keskeistä perusjoukon ja otoksen määrittäminen, jotta 
kyselystä voidaan tehdä johtopäätöksiä ja pohtia tulosten yleistettävyyttä. Tulok-
set ilmaistaan yleensä erilaisina jakaumina ja tunnuslukuina. Kyselyjen luotetta-
vuuden arviointiin liittyvät käsitteet validiteetti ja reliabiliteetti. (Ojasalo, Moilanen 
& Ritalahti, 2014, 41.)  
 
Teemahaastattelulla ja kyselyllä pyrittiin selvittämään, mitkä ovat keskeiset digi-
taaliset ja sosiaaliset taidot restonomin sujuvaan monimuoto-opiskeluun ja mitkä 
mahdolliset haasteet. Analysoin teemahaastattelun vastaukset lukemalla ja pe-
rehtymällä niihin tarkasti. Kyselyä analysoin lukemalla vastauksia sekä tutkimalla 
raporttia, jonka Webropol-ohjelma loi vastausten perusteella. 
 
Laadullisella tutkimusmenetelmällä toteutetussa tutkimuksessa tutkimusaineis-
toa voi kerätä monella tavalla. Kaikki ihmisen tuottama materiaali kertoo jotakin 
niistä laaduista, joita ihmiset eläessään ovat kokeneet. Usein tutkimusaineistoksi 
valitaan ihmisten kokemukset puheen muodossa, jolloin tutkimusaineisto kerä-
tään haastatteluina. Haastatteluista ja etenkin syvähaastattelusta kuten Tuomi ja 
Sarajärvi (2002, 8) ovat todenneet, onkin tullut synonyymi laadulliselle tutkimuk-
selle. Tämä ajattelutapa vääristää ja kaventaa laadullisen tutkimusmenetelmän 
mahdollisuuksia tutkimuskäytössä. Syvähaastattelu ei siis ole sama asia kuin laa-
dullinen tutkimusmenetelmä, vaan se on ainoastaan yksi monista aineiston ke-
räämisen tavoista laadullisessa tutkimusmenetelmässä. Laadullisen tutkimusme-
netelmän tutkimusaineistoksi soveltuvat niin esineet, ihmisen puhe kuin kuva- ja 
tekstiaineistot kuten kuvanauhoitteet, monimediatuotteet, dokumenttiaineistot, 
päiväkirjat, kirjeet, elämäkerrat, kirjoitelmat, kouluaineet, sanomalehdet, aika-
kaus- ja ammattilehdet, arkistomateriaali, mainokset ja valokuvat, oli ne julkaistu 
sitten paperiversiona tai verkossa. (Vilkka 2015.) 
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Työelämän tutkimusta luonnehtii ammatillisuus eli tutkitaan asioita, jotka luonte-
vasti kuuluvat omaan ammatti- tai toimialaan. Tutkimustarpeita säätelevät käy-
tännönläheisyys, työelämälähtöisyys ja ajankohtaisuus. Tutkimuskohteina ovat 
siten työelämän käytännöt, jotka parhaillaan kaipaavat kehittämistä, muuttamista, 
ylläpitämistä tai peräti uusien käytäntöjen luomista. Perustutkimuksen sijaan mie-
lenkiinto kohdistuu esimerkiksi siihen, miten tuotettu tutkimustieto soveltuu käy-
täntöön, voiko tutkimuksen pohjalta luoda uusia sovellutuksia tai miten jo ole-
massa olevien tietojen yhdistäminen käytännössä onnistuu uudella tavalla. Työ-
elämän tutkimuksen tavoite on teorian, kokemuksen ja ammattikäytäntöjen yh-
distäminen. Yhdistäminen tapahtuu tavalla, joka edistää ammatillisten asiantun-
tijoiden ja heidän sidosryhmiensä käytännöntaitoa aluepoliittisesti, kansallisesti 
ja kansainvälisesti. Keskeistä on kehittämisen orientaatio ja tutkimuksellisen tie-
don tuottaminen. (Vilkka 2015.) 
 
Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkija osoittaa tehdyllä tutkimuksellaan tut-
kimusmenetelmien, tiedonhankinnan ja tutkimustulosten johdonmukaista hallin-
taa. Tutkimustulosten on myös täytettävä tieteelliselle tutkimukselle asetetut vaa-
timukset. Tutkimuksen on siten tuotettava uutta tietoa tai esitettävä, miten vanhaa 
tietoa voidaan hyödyntää tai yhdistellä uudella tavalla. Hyvä tieteellinen käytäntö 
edellyttää, että tutkijan on noudatettava rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tark-
kuutta tutkimustyössä ja tutkimustulosten esittämisessä. (Vilkka 2015.) 
 
SWOT-analyysi eli Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Nelikenttä-
menetelmä on hyödyllinen ja yksinkertainen työkalu yrityksen ja organisaation 
toiminnan, hankkeiden ja projektien suunnittelussa. Sen kohteena voi olla yrityk-
sen toiminta koko laajuudessaan, jonkin tuotteen tai palvelun asema ja kilpailu-
kyky tai kilpailijan toiminta ja kilpailukyky. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 2014, 
200.)   Koostin opinnäytetyöni tuloksista swot-analyysin, jota kuvio 6 havainnol-
listaa. 
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4.2   Teemahaastattelun purku 
Sain vastaukset teemahaastattelukysymyksiin osaamispäällikkö Anu Harju-Myl-
lyaholta ja suunnittelija Sakari Rousulta sähköpostitse. Analysoin vastaukset lu-
kemalla ja perehtymällä niihin tarkasti. Referoin Harju-Myllyahon ja Rousun vas-
tauksia alla. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 1. 
 
Monimuoto-opiskelijoiden motivaatiot ja elämäntilanteet vaihtelevat, mutta tarve 
on käytännössä sama: mahdollisuus opiskella ajasta ja paikasta riippumatta, 
joustavasti (Harju-Myllyaho 2020). Monimuoto-opiskeluun tarvittava laitteisto on 
tietokone, käyttöliittymä Windows tai Mac, sekä internetyhteys. Headsetin (kuu-
loke/mikrofoni) käyttöä suositellaan vahvasti, koska näin saadaan paras äänen-
laatu kuuntelemiseen ja keskusteluun. Digitaalisista taidoista minimi on se, että 
osaa käynnistää tietokoneen, pääsee internettiin, osaa käynnistää internet- se-
laimen ja lukea sähköpostin. Office365- ohjelmistopaketin osa-alueet, kuten esi-
merkiksi Word, PowerPoint ja OneDrive on hyvä osata/opetella, koska niitä käy-
tetään opiskelussa paljon. (Rousu 2020.)  
 
EOppimispalveluista eli etä- ja verkko-opintojen tukipalveluista saa apua ja oh-
jausta työvälineisiin, kuten esimerkiksi Moodlen, Adobe-Connectin ja Office365-
ohjelmistopaketin käyttöön. Olennaiset taidot ovat rohkeus hyödyntää ja käyttää 
eri välineitä, sekä erottaa digivälineiden viihteellinen käyttö ja niiden tavoitteelli-
nen hyödyntäminen opinnoissa ja töissä. (Harju-Myllyaho 2020). 
 
Opintojen alussa opiskelijat suorittavat osan orientoivista opinnoista, joihin sisäl-
tyy oppimisalustojen käyttö. Nämä itsenäiset opinnot sisältävät tehtäviä ja ohje-
videoita. Tämän paketin ohjeet jäävät opiskelijalle Moodleen myös tulevaan opis-
keluun tueksi. Tämän lisäksi opiskelijoille on opintojen alussa tarjolla toripäivä, 
jossa opiskelijat voivat käydä kysymässä mieltä askarruttavista kysymyksistä. 
Opiskelijaryhmäkohtaisesti vastuuopettaja/opettaja voi pyytää eOppimispalve-
luista vielä ryhmäkohtaisen perehdytyksen joko lähikontaktissa tai etänä pidettä-
väksi sekä tilata ryhmälle täsmäkoulututusta tarvittavasta aiheesta. Myös opiske-
lijat voivat pyytää apua eOppimispalveluista haluamastaan aiheesta, joko yksin 
tai pienryhmässä. Eniten opiskelijat käyttävät tukipalvelua oppitunnin aikaisten 
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ongelmien ratkaisussa, esimerkiksi ääniongelmat ja pilvipalvelut. (Rousu 2020.) 
Harju-Myllyaho (2020) pohtii, että eOppimispalveluiden lisäksi, opiskelijat hyö-
dyntävät paljon vertaistukea eli kysyvät neuvoja muilta opiskelijoilta ja ryhmäläi-
siltä. 
 
Rousun (2020) mukaan monimuoto-opiskelussa pätevät hyvin pitkälle samanlai-
set sosiaaliset vaatimukset kuin perinteisessä opiskelussa, mutta etävälineiden 
kanssa työskenneltäessä korostuvat kuuntelemisen, lukemisen, kirjoittamisen ja 
oman vuoron odottamisen taidot. Myös rakentavan palautteen antamisen ja vas-
taanottamisen, rakentavan neuvottelun ja empaattisuuden taidot ovat tärkeitä. 
(Rousu 2020.)  
 
Harju-Myllyahon (2020) mukaan asenne ja halu oppia uutta ratkaisee. Sosiaalisia 
taitoja voi myös opetella. Sitoutuminen, vastuu omista opinnoista sekä itseohjau-
tuvuus ovat myös tärkeitä. Esiintymistaitoja, ryhmätyötaitoja ja muita sosiaalisia 
taitoja harjoitellaan opinnoissa, koska niitä tarvitaan myös työelämässä.  
 
Opettajille on tarjolla koulutusta ja tukea ennen koulutusta ja mahdollisuus käyt-
tää eOppimispalveluita oman työtilansa suunnitteluun. Opettajan perehtyminen 
välineisiin on kuitenkin suuresti kiinni opettajan omasta aktiivisuudesta ja/tai esi-
miehen määräyksestä. EOppimispalvelut ovat etä- ja verkko-opetuksen tukipal-
velut, jotka voivat antaa tukea opettajille ja opiskelijoille vain pyynnöstä. (Rousu 
2020.) Harju-Myllyahon (2020) mukaan eOppimispalveluiden hyödyntämisen li-
säksi vertaistuki digiosaamisessa toimii myös opettajilla. 
 
Monimuoto/etäopiskelu vaatii itsekuria ja ajanhallintaa. Opiskelu on projekti, 
jossa on selkeä päämäärä ja jossa kohdataan myös odottamattomia haasteita, 
jolloin täytyy osata tunnistaa ongelmat ja etsiä niihin ratkaisut ja/tai pyytää apua. 
Terve itsetunto, myönteinen asenne ja ajattelu asioihin ja tehtäviin, uskallus uu-
distua tarvittaessa sekä nöyryys ottaa apua ja tietoa vastaan. (Rousu 2020.)  
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Priorisointi, tehtävien sekä muun elämän järjestely siten, että opinnot saadaan 
sujumaan ovat käytännöllisiä asioita, joita opiskelijan on syytä tarkastella. Suun-
nitelmallisuus ja tavoitteellisuus auttavat ohjaamaan valinnoissa ja aikataulutta-
misessa. (Harju-Myllyaho 2020.) 
 
Opettaja voi edistää ryhmäytymistä esimerkiksi siten, että järjestää kohtaamisia 
verkon välityksellä.  Myös kasvokkaiset kohtaamiset ovat tärkeitä, mikäli niitä on 
mahdollista järjestää. On hyvä, jos äänelle saadaan kasvot, jolloin muut eivät 
tunnu niin kaukaisilta. Opintojaksoilla ja varsinkin opintojen alussa ryhmäytymistä 
voi edistää keskustelutuokioin ja kannustaen. Jokainen opiskelija on vastuussa 
ryhmäytymisestä. Eli myös opiskelija voi ottaa tavoitteekseen ryhmäytymisen 
edistämisen omasta näkökulmastaan ja aktiivisesti osallistua keskusteluun. Sa-
massa kaupungissa asuvat voivat järjestää tapaamisia opintojen merkeissä. 
(Harju-Myllyaho 2020.)  
 
Monimuotoryhmissä itsensä esittely (teksti/kuva/video) verkossa jo ennen varsi-
naisten opintojen alkamista omalle tulevalle ryhmälle auttaa poistamaan jänni-
tystä ja helpottaa myös ensikohtaamista. Virtuaalisten oppituntien aikana jaetaan 
mahdollisimman paljon puheenvuoroja opiskelijoille, jolloin näistä muodostuu 
enemmän persoonia kuin nimiä osallistujaluettelossa. (Rousu 2020.) 
 
Erilaiset ryhmätyöt erilaisilla ja kokoisilla ryhmillä auttaa löytämään itselle sopivia 
henkilöitä. Oppituntien ulkopuolella opiskelijoilla voi olla omat ryhmät (Moodle, 
WhatsApp, Facebook jne.). Lisäksi voi olla omat ryhmät, joissa on myös opinto-
ohjaajat/opettajat mukana. Ryhmäytyminen ei ole kuitenkaan mikään kertaluon-
toinen ja nopea toimenpide, vaan ryhmän muodostaminen vaatii omat vaiheensa, 
kuten esimerkiksi alkuinnostus, avautumiset, kuohunta ja yhteisen sävelen löyty-
minen. (Rousu 2020.) 
 
Lapin AMK kehittää koko ajan opetustapoja ja pyrkii mahdollistamaan opintojen 
edistämisen elämäntilanteesta huolimatta. Ratkaisuja pyritään hakemaan opis-
kelijan kanssa yhdessä ja ohjaamalla. (Harju-Myllyaho 2020.) Opettajan pitäisi 
heti opintojen alusta seurata oppilaiden aktiivisuutta oppimisalustalla, esimerkiksi 
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onko opiskelija käynyt alustalla, onko oppilas avannut kohteita tai palauttanut jo-
tain. Opettajan kannustava palaute ja se, että vaikka opiskelemme etänä, ei tar-
koita sitä, että olet yksin asioidesi kanssa ja voit aina pyytää apua- asenne auttaa, 
mutta opettajan tarjoama proaktiivinen apu voi auttaa ennen kuin edes ongelma 
ehti muodostua. (Rousu 2020.) 
 
Monimuoto-opinnoissa korostuu se, että opiskelija on utelias ja haluaa oppia 
uutta. Opiskelijalta odotetaan itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta, mutta myös tuki-
palveluita on saatavilla ja niitä kannattaa hyödyntää. Opiskelijan arjessa omasta 
hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Liikunta, uni ja ravinto auttavat keskit-
tymään ja jaksamaan. (Harju-Myllyaho 2020.)  
 
Kun aloitat opiskelun, niin tee itsellesi mieluisa työpiste, joka on myös ergonomi-
nen. Tee itsellesi rytmi, oletko aamuihminen, illanvirkku vai sekä että. Kaksi, 
kolme pientä pätkää opiskelussa voi olla päivän aikana huomattavasti tehok-
kaampaa kuin yksi pitkä ja puutunut istuminen. Tämä vaatii itsetuntemusta, ko-
keilua ja testailua. Kun löydät heti alussa itsellesi parhaan tavan, niin säästät 
opintojen aikana itsellesi aikaa. Tavoitteet pitää olla selvillä ja aikataulu. Aikatau-
lusta voi joustaa joskus, mutta ei jokaisena kevätaurinkopäivänä. Itsekuri, aika-
taulu ja tavoitteet (päivä, viikko, kuukausi, lukukausi, lukuvuosi). (Rousu 2020.)  
 
4.3.   Opiskelijoille lähetetyn kyselyn purku 
Toteutin monimuoto-opiskelijoille Webropol-ohjelmalla kyselyn, jonka lähetin 
2.4.2020 sähköpostilla opiskelijoille. Kyselyssä oli 21 kysymystä sisältäen sekä 
monivalinta että avoimia kysymyksiä. Vastausaikaa oli seitsemän päivää. Lähetin 
kaksi kertaa muistutusviestin. Vastauksia kyselyyn sain 21 kappaletta. Moni-
muoto-opiskelijoita on LapinAMKissa yhteensä 161 restonomi monimuoto-opis-
kelijaa. Määrä pitää sisällään sekä läsnä- että poissaolevat opiskelijat. Tarkastin 
opiskelijoiden määrän opintotoimistosta.  
 
Opiskelijoiden määrään peilattuna, sain kyselyyn vastauksia valitettavan vähän. 
Vastaajien iät vaihtelivat 18 ja yli 50 vuoden välillä. Vastaajista 95 prosenttia oli 
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naisia ja 5 prosenttia miehiä. Reilu kolmannes vastaajista oli tullut ammattikor-
keakouluun lukiopohjalta ja reilu kolmannes ammattikoulupohjalta. Myös kaksois-
tutkinto ja korkeakoulututkintopohjalta on tultu opiskelemaan. 
 
Kyselyn mukaan opiskelussa tarvittava laitteisto toimii melko hyvin tai erittäin hy-
vin ja Adobe Connect- virtuaaliluokassa osataan toimia erittäin hyvin tai melko 
hyvin. Yhdeksän prosenttia vastaajista kuvasi osaamistaan melko huonoksi. Kes-
kustelun mielekkyys Adobe Connect-virtuaaliluokassa jakaantui aika lailla tasan 
eli 52 prosenttia vastaajista vastasi kyllä ja 48 prosenttia vastasi ei. Avoimissa 
vastauksissa kyllä- vastauksia perusteltiin muun muassa näin: ”Keskustelu antaa 
opetukseen lisää perspektiiviä”, ”Helppoa ja vaivatonta sen sopiessa aikatau-
luun”, ”Pitää yllä mielenkiintoa ja saa osallistumaan tuntiin”. Ei-vastauksia perus-
teltiin puolestaan näin: ”Keskusteluun on aika hankala lähteä mukaan mutta riip-
puu paljon muiden aktiivisuudesta, osallistunko keskusteluun itsekin”, ”Opettajat 
puhuvat päälle ja annetaan vain lyhyesti vastausaikaa” ja ”Seuraan tunteja mie-
luummin ilman keskustelua”. 
 
Vastaajista 91 prosenttia osaa käyttää Office365-ohjelmistopakettia kyselyn mu-
kaan melko hyvin tai erittäin hyvin ja ryhmätöissä esimerkiksi Word, PowerPoint 
ja OneDrive on ollut ahkerassa käytössä. Teamsin ja Excelin käyttöön toivotaan 
opastusta. Vastaajista 9 prosenttia koki osaamisensa olevan melko huono ja toi-
voi opastusta koko pakettiin. WhatsApp-sovellusta käytetään ryhmätöissä ja 
osaaminen sen käytössä on kyselyn mukaan erittäin hyvä tai melko hyvä. Ryh-
mätöissä ollaan kyselyn mukaan pääsääntöisesti aktiivisia ja sosiaaliset taidot, 
kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat pääsääntöisesti hallussa hyvin.  
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Kuvio 3. Aktiivisuus ryhmätöissä. 
 
Kuvio 3 kuvaa aktiivisuutta ryhmätöissä. Vastauksissa nousi esille, että opiskelijat 
toivovat laajempaa koulutusta ryhmätyön merkityksestä ja siitä, että kaikkien pa-
nosta tarvitaan. Se, että joku tai jotkut ryhmästä eivät osallistu tekemiseen tai 
edes ilmoita, etteivät aio osallistua, turhauttaa muita ryhmän jäseniä. Opettajilta 
toivottiin selkeämpää rajausta siitä, että jokaisen ryhmän jäsenen tulee tehdä 
oma osansa tehtävästä. Opiskelijatovereilta toivotaan oma-aloitteisuutta, aika-
taulun hallintaa ja hyvää asennetta. 
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Kuvio 4. Ryhmäytymisen onnistuminen. 
 
Kuvio 4 kuvaa vastauksia kysymykseen ryhmäytymisestä. Ryhmäytymisen edis-
tämiseksi toivottiin enemmän tutustumista opiskelutovereihin opintojen alussa. 
Esimerkiksi niin, että joko livenä tai virtuaaliluokassa jokainen kertoisi itsestänsä, 
harrastuksistansa jne. Opettajilta toivottaan ohjattua toimintaa kurssien/luentojen 
alkuihin, joka edistäisi ryhmäytymistä. Haastavaksi koettiin se, että mikäli on vaih-
tanut lähiopiskelupuolelta monimuoto-opintoihin, ei välttämättä tiedä, ketä uudet 
ryhmäläiset ovat.  
 
Opettajilta toivottiin myös enemmän ohjausta ryhmäjakoihin, ettei aina samat 
opiskelijat tekisi yhdessä tai ettei opiskelijoita jäisi ilman ryhmää. Joissakin kurs-
seissa on ollut hyvin rakennettu Moodle ympäristö, jossa on ollut lista, mihin ryh-
män voi muodostaa. Tätä toivottiin enemmän tai ainakin keskustelualue, missä 
opiskelijatovereita voi huhuilla. 
 
Kyselyn mukaan opintoihin sitoutuminen on ihan kohtuullisella tasolla. Erittäin si-
toutunut kertoi olevansa 33 prosenttia vastaajista. Melko sitoutunut kertoi ole-
vansa 62 prosenttia vastaajista ja melko vähän sitoutunut kertoi olevansa 5 pro-
senttia vastaajista. Seikkoja, jotka vaikuttavat negatiivisesti sitoutumiseen ovat 
muun muassa opetuksen laatu ja sisältö, opiskelijatovereiden asenneongelmat, 
ryhmän ulkopuolelle jääminen, jatkuvat ryhmätyöt sekä ajan käytön haasteet. Si-
toutumista edistäisi kyselyn mukaan esimerkiksi opintojen edistymisen seuraa-
minen vuosittain opinto-ohjaajan tai opetutorin kanssa, opettajan kannustava 
asenne, enemmän ohjausta ja selkeämmät ohjeet tehtävien tekoon, helpompi 
kommunikointi opettajien kanssa ja joustot tehtävien palautusaikataulussa. 
 
Vertaistuki toimii monimuoto-opinnoissa kyselyyn vastanneiden mukaan siten, 
että 10 prosenttia koki sen toimivan erittäin hyvin, 50 prosenttia melko hyvin ja 40 
prosenttia melko huonosti. Vertaistukea ei juuri kaivata monimuoto-opintojen it-
senäisen luonteen vuoksi tai sitten ei tiedetä keneltä tukea ja neuvoja kysyisi. 
Tehtäville, tenteille ja ryhmätöille asetetuissa aikatauluissa pysytään pääsääntöi-
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sesti hyvin ja itsensä johtaminen onnistuu vastanneista 35 prosentin mielestä erit-
täin hyvin, 55 prosentin mielestä melko hyvin ja 10 prosentin mielestä melko huo-
nosti. 
 
 
 
Kuvio 5. Suurin haaste monimuoto-opiskelussa. 
 
Kuten kuvio 5 havainnollistaa, suurimmat haasteet monimuoto-opinnoissa ovat 
ajankäytön hallinta ja ryhmäytyminen. Muu- vastauksista esiin nousivat motivaa-
tion ylläpitäminen, perhe-elämän, työn ja opiskelun yhteensovittaminen ja tehtä-
vien aloittaminen. 
 
4.4    Johtopäätökset keskeisistä taidoista 
Johtopäätöksenä teemahaastattelun ja kyselyn analysoimisen jälkeen voin to-
deta seuraavaa: Digitaaliset perustaidot, kuten tietokoneen, internetselaimen ja 
sähköpostin käyttö riittävät monimuoto-opiskelun aloittamiseen. EOppimispalve-
luista saa pyytämällä apua koskien esimerkiksi oppimisalustoja, ääni- ja kuvaon-
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gelmia tai muita etä- ja verkko-opiskeluun liittyviä pulmia. Taito pyytää apua di-
gipulmissa joko eOppimispalveluista tai opiskelijatoverilta on tärkeää.  Digitaalisia 
taitoja on mahdollista kehittää ja nämä kehittyvätkin usein opintojen edetessä. 
Headset on tärkeä keskustelun mahdollistaja Adobe Connect- virtuaaliluennoilla, 
se olisi hyvä olla jokaisella käytössä. Office365- ohjelmistopaketin osa-alueet, 
kuten esimerkiksi Word, PowerPoint ja OneDrive on hyvä osata/opetella, koska 
niitä käytetään opiskelussa paljon.  
 
Kyselyn mukaan digitaaliset ja sosiaaliset taidot ovat opiskelijoilla pääsääntöi-
sesti hyvin hallussa. Sosiaalisia taitoja kuten vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
sekä itsensä johtaminen, tarvitaan runsaasti, mutta niitä on mahdollista opetella 
sekä kehittää jo olemassa olevia taitoja. Sama koskee avun pyytämistä, aktiivi-
suutta ja aikataulujen hallintaa. Asenne ratkaisee. Kuvio 6 tiivistää keskeiset di-
gitaaliset ja sosiaaliset taidot restonomin sujuvaan monimuoto-opiskeluun.  
 
 
 
Kuvio 6. Keskeiset digitaaliset ja sosiaaliset taidot. 
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4.5     Kehittämisehdotukset 
 
Kehittämisehdotukset tein monimuoto-opiskelijoille tehdyn kyselyn perusteella. 
Kehittämisehdotukset on tiivistetty kuviossa 7. 
 
1. Ryhmäytymistä voisi edesauttaa tutustumispalaverilla heti opintojen 
alussa. Tämän voisi toteuttaa joko lähi- tai etäkokoontumisena. Tutustu-
mispalaverissa jokainen kertoisi itsestään, elämäntilanteestaan, harras-
tuksistaan ja mitä odottaa opiskelulta. Palaverissa muistutettaisiin myös 
siitä, että opiskelijat laittaisivat kuvansa esimerkiksi Outlookkiin ja 
Moodleen ja harjoiteltaisiin mikrofonin ja webkameran käyttöä. Myös ää-
nen käyttöä ja mikrofoniin puhumista harjoiteltaisiin. Tämän jälkeen seu-
rantapalaveri voitaisiin pitää kerran lukukaudessa/lukuvuodessa, kysellä 
kuulumiset ryhmäytymisen osalta ja kerrata jo sovittuja asioita. Näiden pa-
laverien tarkoituksena olisi varmistaa myös, että kukaan ei jäisi ryhmän 
ulkopuolelle. 
 
2. Ajankäytön, elämänhallinnan- ja itsensä johtamisen taidoista voisi pitää 
luennon Adobe Connect- virtuaaliluokassa heti opintojen alussa. Luen-
nolla opiskelijat saisivat neuvoja ja vinkkejä esimerkiksi opinto-ohjaajalta, 
terveydenhoitajalta tai vaikka vanhemman vuosikurssin opiskelijalta elä-
män ja aikataulun suunnitteluun ja hallintaan. Luennolla käytäisiin läpi 
myös liikunnan, ravinnon- ja levon merkitys itsensä johtamisessa. 
 
3. Ryhmätöissä opettajat rajaisivat heti alkuun sen, että jokaisen ryhmän jä-
senen tulee tehdä oma osansa ja pohdittaisiin myös yhdessä opiskelijoi-
den kesken sitoutumista ryhmätyöhön ja ryhmätyön merkitystä oppimis-
prosessina. Puhuttaisiin myös sitoutumisesta, ajanhallinnasta ja asenteen 
merkityksestä ryhmätyössä.  
 
4. Opiskelun alussa olisi hyvä käydä läpi tarkasti opintojen sisältö ja toteu-
tustavat. Käytäisiin läpi, mistä/keneltä teknisiin pulmiin ja muihin opintoi-
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hin liittyviin pulmiin saa apua esimerkiksi eOppimispalvelut, opinto-ohjaa-
jat, opetutorit ja niin edelleen. Kyselystä kävi ilmi, että opiskelijat eivät 
välttämättä tiedä, mistä/keneltä pyytää apua, myös opintojen sisältö ja to-
teutustavat olivat yllättäneet.  
 
5. Kyselyn mukaan, usea opiskelija toivoo, että opettajat jakaisivat puheen-
vuoroja Adobe Connect- virtuaaliluennoilla. Näin vältyttäisiin päälle puhu-
miselta ja keskustelun rakenne olisi selkeämpi. Näin myös kaikki osallis-
tujat tietäisivät orientoitua siihen, että luennolla jokainen osallistuu kes-
kusteluun. Keskustelu Adobe Connect- virtuaaliluennoilla tukee ryhmäy-
tymistä ja opiskelijoiden toisiinsa tutustumista. 
 
Kuvio 7. Kehittämisehdotukset. 
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Koostin opinnäytetyöni tuloksista SWOT-analyysin.  
 
       Kuvio 8. SWOT-analyysi. 
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5    POHDINTA 
Tämän kehittävän opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, mitä ovat keskeiset digi-
taaliset ja sosiaaliset taidot restonomin sujuvaan monimuoto-opiskeluun. Opin-
näytetyön tavoitteena on kehittää Lapin AMKin restonomi monimuotokoulutusta 
ja parantaa opiskelijakokemusta. Toimeksiantajana on Lapin AMK ja opinnäyte-
työn tuloksia on tarkoitus käyttää koulutuksen kehittämiseen ja opiskelijakoke-
muksen parantamiseen. Laadin opinnäytetyön aiheen itse ja esittelin sen toimek-
siantajalle. 
 
Suurimmaksi haasteeksi osoittautui sähköpostilla lähetettyyn kyselytutkimuk-
seen vastausten saanti. Kysely oli auki seitsemän päivää ja lähetin siitä myös 
kaksi muistutusviestiä. Lieneekö monimuoto-opiskelijoiden arki niin kiireistä, että 
sähköpostia luetaan harvoin tai että muutaman minuutin kestävään kyselyyn vas-
taaminen tuntui liian työläältä tai aikaa vievältä. 
 
Teemahaastattelun aiheen sekä kysymykset määritin ja tein itse ja lähetin ohjaa-
jalle luettavaksi ja kommentoitavaksi. Kysymyksiä oli helppo luoda, koska moni-
muoto-opiskelijana kysymysten aihepiirit ovat hyvin tuttuja. Teemahaastatteluun 
sain hyviä ja kattavia vastauksia, joita oli helppo hyödyntää opinnäytetyössäni. 
 
Kyselylomakkeen suunnittelu, toteutus ja vastausten kerääminen oli sujuvaa 
Webropol-ohjelman avulla. Pohdin itsekseni kysymysten aiheet ja lähetin ohjaa-
jalle luettavaksi ja kommentoitavaksi. Kyselyä purkaessa monimuoto-opiskelun 
haasteista nousi esille ryhmäytyminen ja ajankäytön hallinta. Osasin näitä syitä 
hivenen odottaakin, koska olen itsekin näiden haasteiden kanssa paininut.  
 
Tutustuin kehittämistyön eettisiin sääntöihin opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa 
ja kysyin haastateltavilta sekä toimeksiantajalta tutkimusluvan sekä luvan käyttää 
vastauksiaan opinnäytetyössäni. Opiskelijoille lähetetyn kyselyn saatekirjeessä 
kerroin, että kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti nettilinkin kautta. Koen 
käyttämäni laadulliset tutkimusmenetelmät ja niistä saamani tulokset luotetta-
viksi. 
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Mielestäni kehittävälle opinnäytetyölleni haastattelu- ja kyselytutkimuksineen on 
ollut tarve ja olen saanut käyttökelpoista tietoa toimeksiantajalle annettavaksi. 
Osaamispäällikkö Anu Harju-Myllyahon mukaan tänä vuonna aloittaa kaksi res-
tonomi monimuotoryhmää, toinen on aloittanut tammikuussa ja toinen aloittaa 
syksyllä. Uskon, että toimeksiantaja saa opinnäytetyöstäni suuntaviivoja esimer-
kiksi ryhmäytymisen ja ajanhallinnan toteutuksiin jo mahdollisesti ensi syksylle. 
Myös opiskelemaan hakevat ja opiskelun aloittaneet saavat tärkeää tietoa ja vink-
kejä sujuvaan monimuoto-opiskeluun.  
 
Opinnäytetyön tekeminen sujui hyvin ja aikataulun mukaisesti. Johtuen omasta 
opiskelu- ja työhistoriastani, koin opinnäytetyöni aiheen erittäin mielenkiintoisena 
ja se siivittää myös tulevaisuuden urasuunnitelmia eteenpäin. Oman mausteensa 
tekemiseen toi koronakevät, joka rajoitusten myötä lisäsi kirjoitusaikaa, mutta ve-
rotti keskittymistä. Koronaviruksen vuoksi etäkoulu ja etätyö tulivat ihmisille tu-
tummaksi kuin aiemmin. Trendi todennäköisesti jatkuu myös tulevaisuudessa. 
Tästä syystä kasvaa myös opinnäytetyöni hyödynnettävyys ja arvo.  
 
Koen saavuttaneeni oppimistavoitteet ja suoriuduin asiantuntijatehtävästä hyvin. 
Tietoperustaa oli mielenkiintoista etsiä ja löytää. Tietoperustaa lukiessa ja tietoa 
sisäistäessä käynnistyi monta ajatusprosessia, joista on varmasti hyötyä työelä-
mässä opintojen jälkeenkin. Ehkä näin jälkeenpäin ajattelen, että kyselyn kysy-
myksiä olisi voinut vielä enemmän hioa ja tarkentaa. Ehkä myös vielä tiivistää 
kyselyä. Myös se, miten olisin tavoittanut enemmän opiskelijakollegoita vastaa-
maan tai miten olisin voinut paremmin herättää heidän mielenkiintonsa kyse-
lyä/aihetta kohtaan jäi mietityttämään.  
 
Nämä pohdinnat ovat hyvää tietotaitoa ja kehittävät omia työtapoja, mikäli ”kou-
lun penkki” vielä kutsuu. Tulevaisuuden haaveissa on suorittaa ylempi ammatti-
korkeakoulututkinto, monimuoto-opintoina, luonnollisesti. 
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Liite 1 
 
1. Kenelle monimuoto-opiskelu on tarkoitettu ja minkälaisessa tilanteessa 
se sopii opiskelijalle parhaiten? 
 
2. Minkälaiset digitaaliset laitteet tulee opiskelijalla olla sujuvaan moni-
muoto-opiskeluun? 
 
3. Minkälaiset digitaaliset taidot tulee opiskelijalla olla sujuvaan monimuoto-
opiskeluun? 
 
4. Miten paljon tukea/koulutusta digitaalisiin taitoihin on mahdollista saada 
e-oppimispalveluista ja käyttävätkö opiskelijat tätä mahdollisuutta hyväk-
seen? 
 
5. Minkälaiset sosiaaliset taidot tulee opiskelijalla olla sujuvaan monimuoto-
opiskeluun? 
 
6. Miten varmistetaan opettajien riittävät digitaaliset ja sosiaaliset taidot mo-
nimuoto-opettamisessa/ohjauksessa? 
 
7. Minkälaiset itsensä johtamisen taidot tulee opiskelijalla olla sujuvaan mo-
nimuoto-opiskeluun? 
 
8. Miten ryhmäytymistä voi edistää monimuoto-opiskelussa? 
 
 
9. Millä tavoin monimuoto-opiskelijoiden opintojen viivästymistä tai opinto-
jen keskeyttämistä voisi ehkäistä? 
 
10. Muita ajatuksia tai vinkkejä sujuvaan monimuoto-opiskeluun. 
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Liite 2 1(5) 
Kysely restonomi monimuoto-opiskelijoille 
1. Ikä 
18-24 
25-32 
33-41 
41-50 
51- 
2. Sukupuoli 
Nainen 
Mies 
Muu 
En halua kertoa 
3. Koulutustausta 
Ammattikoulu 
Lukio 
Muu  
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Liite 2 2(5) 
4. Laitteisto jota käytän opiskelussa eli tietokone, nettiyhteys, kuulokkeet ja webkamera 
toimivat 
Erittäin hyvin 
Melko hyvin 
Melko huonosti 
Erittäin huonosti 
5. Osaan toimia Adobe Connect- virtuaaliluokassa esimerkiksi kytkeä mikrofonin ja 
webkameran sekä jakaa näytön. 
Erittäin hyvin 
Melko hyvin 
Melko huonosti 
Erittäin huonosti 
6. Osallistun mielelläni keskusteluun Adobe Connect- virtuaaliluokassa. Perustele vastauksesi 
lyhyesti. 
 
7. Osaan käyttää Office365- ohjelmistopakettia esimerkiksi PowerPoint, Excel, OneDrive ja 
Teams 
Erittäin hyvin 
Melko hyvin 
Melko huonosti 
Erittäin huonosti 
8. Mitä Office365-ohjelmistopaketin osa-alueita olet käyttänyt eniten ryhmätöissä? Kaipaatko 
joidenkin osa-alueiden käyttöön lisää opastusta? 
 
Kyllä 
Ei 
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Liite 2 3(5) 
9. Osaan käyttää WhatsApp-sovellusta esimerkiksi ryhmätyövälineenä 
Erittäin hyvin 
Melko hyvin 
Melko huonosti 
Erittäin huonosti 
 
10. Olen aktiivinen toimija ryhmätöissä, kuten ideoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa 
Erittäin usein 
Melko usein 
Melko harvoin 
Erittäin harvoin 
11. Sosiaaliset taidot kuten, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat merkittävässä roolissa 
monimuoto-opinnoissa. Sosiaaliset taidot ovat hallussani 
Erittäin hyvin 
Melko hyvin 
Melko huonosti 
Erittäin huonosti 
12. Minkälaista harjoitusta ja opastusta toivoisit sosiaalisiin taitoihin esimerkiksi ryhmätöitä aja-
tellen. 
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Liite 2 4(5) 
13. Miten ryhmäytyminen on mielestäsi onnistunut, kun kasvokkaisia kontakteja on vähemmän 
Erittäin hyvin 
Melko hyvin 
Melko huonosti 
Erittäin huonosti 
14. Minkälaista tukea kaipaisit ryhmäytymiseen 
 
15. Kuinka sitoutunut olet opintoihisi 
Erittäin sitoutunut 
Melko sitoutunut 
Melko vähän sitoutunut 
Erittäin vähän sitoutunut 
16. Mitkä seikat vaikuttavat opintoihin sitoutumiseen ja miten sitoutumista voisi tukea 
 
 
 
17. Miten vertaistuki toimii monimuoto-opiskelussa 
Erittäin hyvin 
Melko hyvin 
Melko huonosti 
Erittäin huonosti 
18. Minkälaista vertaistukea kaipaat ja miten sitä olisi mahdollista edistää ja lisätä 
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Liite 2 5(5) 
 
19. Pysyn tehtäville, tenteille ja ryhmätöille asetetuissa aikatauluissa 
  Erittäin hyvin 
Melko hyvin 
Melko huonosti 
Erittäin huonosti 
20. Itsensä johtaminen perustuu muun muassa tavoitteisiin, tiedostamiseen, itsekuriin ja 
ajankäytön hallintaan. Itseni johtaminen onnistuu 
Erittäin hyvin 
Melko hyvin 
Melko huonosti 
Erittäin huonosti 
21. Mikä on ollut suurin haaste monimuoto-opiskelussa 
Digitaalinen osaaminen 
Ajankäytön hallinta 
Itsensä johtaminen 
Ryhmäytyminen 
Sosiaaliset taidot 
Muu  
 
 
 
 
